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, 19 7 6年因胰阔盘吸虫的高度感染(8 3
.
























































血 防 8 4 6, 片
:






















































































































































































胰 ) : 病理改变及其驱虫后的恢复情况的比较
。
表 1 试 验 分 组
别 } 羊 数 药 卯
:
} 剂 量 (克 ) 投药次数 ( 头 )
“
血防 8 4 6
,
“















1 0 2 0
3 ; 4
1 1 2
1 ( 2 )
,
3 ( 2 ) 1 0
1 ( 1 )
,












































双 服艺 吸 虫 卵
较 小
黄 棕 色
不 对 称 椭 圆 形
梨 形




























试 验 结 果
第一组 (单用
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前后盘吸虫感染 率 为 37
.






























、 ⋯投 药 时 间 ⋯剂量 (克 )}药 前 卵 数
一 药 后 卵 数 { 剖 } 残 留 虫 体
」
一敛苏一第 }第 }一 }总 }胰 I双 }前 ! 胰 { 双 }前 } 检 } 胰 ! 双 { 前
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3 1 } 一 l
“
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虫 卵转阴率及虫体驱净率 ( % )
虫卵减少率及相对精计驱虫 率 ( % )
9
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: 1 . 药后卵数为剖检前最后一次检卵数
。 2 。 药后二 日剖检中开始出现未成熟虫卵
。 3 . 每只
羊剖检时胰脏均有病理改变















剂量为 16 克 / 只
,
三次































6 % ; 前后盘吸




8 % ; 双腔吸虫93 %
;
前后盘吸虫 10 0 %
。
投药后试验组 16 只羊及对照组 7 只羊全部剖检
, 7 只对照羊的胰吸虫感染率 为 10 0 %
,
其虫体总数为 3 3 6 0个
,






















































































































































































前后盘吸虫 10 0 %
,









































经 10 天后剖检了三次投药的 2 只羊
,
30 天后剖检了一次投药的 2 只羊
,

















感染率 ( % )
虫卵转阴率及


























































投 药 时 间
.





































































































































































































































































































2 4 一6 3 } 6 3 10
。
3 一一 } 0 } 0 }一 { 0 { 9
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前后 盘 吸 虫 的
精
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虫 }虫 一虫 } 虫
2 9 一
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硫双二纵 一万一丁丁二了 「 。 , 乙 J } _ , . _ _ 、 ’‘ 了 飞 ( U ·
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初 步 结 论
(一 )应用
“




按每只羊 16 克 (平均 4 51 克


























































































































































批号 7 2 04 1 0
。
·
本局杨长谋
、
吴惠种
、
陈金春
、
裘哲民
、
郑贵荣
、
梁秀娥
、
季琴芝参加部分工作
。
血清化验项目承浦城县医院化验室协助和指导
,
谨致谢忱
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